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                         Osamu HAyASHIMA
  * Part I and II of this series of articles appear in the Bulletin of Faculty of
   Education Nagasaki University No. 26, 1977 and No. 27, 1978.
                         (XI Nihsvabh5vataparye$tiCi))
  / ditos po med pari kdod yoits su tshol ba la tshigs su bcad pa gfais so(2) 2es bya ba
la / mdo sde de2 dag gi nafi nas chos thams cad ni dhos po med pa dah / rari b2in
gyis mya rtan las hdas pa 2es bSad de / ji ltar drtos po med pa dafi rafi b2in gyis mya
han las hdas (P. 214b) pa yin par brtags3 pa la yorts su tshol ba 2es byaho // de la
chos rnam pa gsum ste4 / kun brtags dah / g2an dbah dari / yorts su grub paho //
g2an gyi dbafi gi chos la ni skye ba dan hjig pa dart gnas 'pa ste / hdu byed kyi
mtshan fiid gsum(3) yod par rafi b2in med pas na dnos po med pa 2es byaho5 // kun
brtags kyi chos ni ji ltar gzufi ba b2in du med pas na rah b2in med pa 2es bya ste /
de brtag6 pa la tshigs su bcad pa gnis kyis bstan to 2es bya babi, don to / (D. 194a)
(1) CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA kk. 50 & 51.
       ad k2. 50 comm4. : svabhavat read svabhEvfibhAvdt. (MSA Tib.)
       ad kfi. 50 comm5. : nityasukhaSucy5tmE (correction by Nagao)
                    khagucyfitman5.
(2) nihsvabhavataparye$tau glokadvayapa /,
       fto bo fiid med pa yofis su tshol ba la tshigs su bcad pa gnis te
     wa ie Nj
(3) cf. AbhKo II-45cd,
     laksa4ani punar ja-tir jarfi sthitir anityat5 //, [1{Hit-ee,;i59JErfli
     (flliSil)N vol. 5, p. 12a)
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/ rafi 2es bya bahi don ni rah fiid dfios po med pahi phyir fio bo nid med pa 2es bya
ste / cihi phyir 2e na / g2an gyi dbafi gi chos rnams skye babi tshe rgyu dafi rkyen
g2an gyis bskyed par zad kyi rafi fiid kyis rafi fiid bskyed par mi nus pahi phyir te /
hdis ni skye ba raA b2in med par bstan to /
  / yafi na chos rnams ni ma hohs pahi dus na med pa las byuri ba la skye ba 2es bya
ba las mu stegs pa grarts can rnams kyisi gtso bo 2es bya ba yod pa las chos rnams
skye 2eham / sa bon Ia myu gu yod b2in du rgyu rkyen gyis bskyed do 2es rafi fiid
kyi2 dfios po yod pa3 skye ba med pahi phyir fio bo fiid med pa 2es byabo /
  / rafi gi bdag fiid du dfios po med pahi phyir rto bo fiid med pa 2es bya ste / cibi
phyir 2e na / dfios po, rnams bgags te 2ig4 pa rnams slar yart bzlas nas srton gyi rafi
b2in du skye ba med pabi phyir te / hdis ni 2ig pa rafi b2in med pa bstan to // yah
na mu stegs pa grafis can pa rnams kyis 2ig pa rnams kyafi thams cad nas thams cad
du5 med par sofi ba ma yin gyi6 mfion par gnas so 2es smras pa ltar gnas pahi rah
b2in med pas na fio bo fiid med pa 2es byaho /
  /bdag gi dfios po la mi gnas pahi phyir/fio bo fiid med pa 2es bya ste / cihi
phyir 2e na / da ltar gyi chos skyes pa rnams kyart skad cig ma yin pas skad cig ma
skyes ma thag tu hgag go // skad cig ma (P. 215a) gfiis dafi gsum la sogs par mi
gnas pahi phyir te / hdis ni gnas pa rafi b2in med par bstan to /
  / yan na mu stegs pa grafis can pa rnams kyis chos rnams skyes7 nas thag8 gi zad
gcig9 tu gnas te / hgog go 2es brtagsiO pa 2es yod pa ma yin pas na ran b2in med pa
2es byaho /
  / hdzin pa b2in du de med pasii // fto bo ftid ni med par hdod(s) // cesi2 bya ba
Ia/ji ltar byis pa so sohi skye bo rnams kyis rtag pa dart / bde ba dafi / bdag dart /
gtsafi ba dart / bdag 2eham / g2an 2eham / gzugs Seham / sgra 2es kun tu brtags te
/ gzufi bahi chos kun brtags kyi mtshan fiid la ji ltar rtag pa la sogs pa lta bu gzurt
ba ste / de ltar rafi b2in (D. 194b) yod pa ma yin pas na ho bo fiid med pa 2es
byaho // de ltar skye ba rafi b2in med pa dafi/2ig pai3 rafi b2in med pa dart/
gnas pa rah b2in med pa dah / ji ltar gzuh ba rafi b2in med pas na chos thams cad
rafi b2in med par bdod do 2esi4 bya bahi don to /
  / rait b2in rnam pa gsum po kdii5 dag ni h.dus byas kyi mtshan faid rnam pa gsum
dait･ ldan par rig par byako(6) 2es bya ba la / (1) rafi fiid dfios poi6 med pa dafi /(2)
rafi gi bdag fiid du dnos po med pa dafi /(3)bdag gi dAos po la mi gnas pa gsum po
                                                    '
(5) XI-50cd,
     grahavat tadabh5vae ca nihsvabh5vatvam isyate //, / mi (P. ma) gnas phyir
    dafi hdzin b2in de // med phyir rto bo fiid med (KP. mi) hdod /,
(6) etat trividham nihsvabh5vatvarp samskrtalak$anatrayAnugaip veditavyam /, de
    ltar na ho bo fiid med pa rnam pa gsum po hdi ni hdus byas kyi mtshan fiid
    gsum dailt sbyar bar rig par byaho /, rlLk=-ptfl,g,,E]mems----'ljl]]fi'kS*E!J
1) D. kyi. 2) P. kyis. 3) D. pas. 4) P. D. 2es instead of 2ig. 5) P. om. du. 6) D.
kyi. 7) D. skye. 8) D. tha. 9) P. cig. 10) D. btags. 11) D. par. 12) PL 2es.
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bya ba smos te/chos rnams kyi rah b2in med par gyur bas na skye ba med pas na rafi･
b2in gyis mya rtan las hdas pari grub ste / dehafi ci ltar grub ce na sna ma sfia ma la
brten nas / phyi ma phyi ma hgrub paho // bdi !a rafi b2in med pa la brten nas skye
ba med par hgrub bo // skye ba med pa Ia brten nas hgag pa med par bgrub bo //
de gfiis la brten nas thog ma nas 2i ba bgrub bo // thog ma nas 2i ba labart brten nas
rafi b2in gyis mya rian las hdas par2 hgrub bo // de la rafi gi fio bo fiid3 med pa dart
/rafi gi bdag fiid du dhos po med pa dafi/bdag gi dfios po la mi gnas pa dart /
hdzin pa b2in du med pas na rafi b2in (D. 195a) med pa ste / de ltar rari b2in med4
pahi chos ni nam mkhah lta bu yin pahi phyir de la skye ba med do // skye ba med
pa la hj!g pa med pas5 na hgag pa med do // gari skye ba dart hgag6 par kun tu
brtags pahi chos de fiid la thog ma nas 2i ba 2es byabo // hdi ltar skye ba dafi hjig
pas dkrugs gin sog7 le rnon pos dras pahi bdu byed rnams la ni hphags pa8 rnams skyo9
bar mdzad kyi skye ba dafi hgag pa sports pahi bdud rtsihi dbyirts la ni hphags pa
rnams dgyes par mdzad pahi phyir ro // gart thog ma nas 2i bahi chos de fiid la rafi
b2in gyis mya rtan las hdas pa 2es kyart de la bya ste // de fiid la yorts su grub pabi
mtshan fiid ces bya bahi don to // yofis su grub pabi mtshan fiid de rari b2in gyis ye
nas gnas kyi lam bsgoms pas bskyed pa ma yin pas na rafi b2in gyis mya fian las hdas
pa 2es byaho /
















5) P. pa. 6) P. kgags. 7) P.
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                      (XII. Anutpattidharmak$2ntiparyesti('))
  / mi skye baki chos kyi bxod pa yoits su tshol ba las brtsams te tshigs su bcad
pako(2) 2es bya ba la / mdo sde de dafi de dag gi nafi nas mi skye babi chos la bzod
pa thob (P. 216a) paho 2es gsurts pa la/ mi skye bahi chos la bzod pa thob pahi
mtshan fiid ji lta bui yin pa brtag par bya babi phyir tshigs su bcad pa rtsom mQ 2es
bya bahi don to /
  / thog ma de fiid gZan rart mtshan // rafi dafi gZan du gyur pa daft // kun nas
fion mofts bye brag rnams // mi skye chos la bzod par gsuhs(3) // 2es bya ba la /
skye ba med pahi chos brgyad la bzod pa ni mi skye bahi chos la bzod pa 2es bya bar
gsufis te / brgyad po gart 2e na / (1) thog ma skye ba med pa dart / (2) de fiid skye
ba med pa dafi / (3) g2an skye ba med pa dafi / (4) rafi gi mtshan fiid skye ba med
pa dart / (5) rafi skye ba med pa dafi / (6) g2an du hgyur ba skye ba med pa dah /
(7) kun nas fion mofis pa skye ba med pa dafi / (8) bye brag tu skye ba med paho /
(1) thog ma ni h.khor ba ste de la thog ma skye ba med do(4> 2es bya ba la / la la
dag hkhor ba la thog ma yod par rtog ste hhhor ba la thog ma yod par brtags pahi
hkhor ba la thog ma2 skye ba med par mthori ba ni mi skye bahi chos la bzod pa
2es byaho // debari hdi skad3 hkhor ba ni ma4 rig pa la sogs pa yan rag bcu gfiis
gcig gis gcig bskyed pas na thog ma med de5 dbart (D. 195b) phyug dart tshahs pa la
sogs pa gafi gis kyafi hkhor bahi thog ma bskyed pa med do 2es bzod na mi skye bahi
chos la bzod pa thob pa 2es byaho /
(2), (3) / de faid dait g2an ni sita ma dait phyi ma la(s) 2es bya ba la / sfiar skyes
pa de ni slar mi skye la / phyi ma grags pabi6 skye ba rnams kyart ji ltar grags pabi
chos las7 g2an mi skye 2es bya bahi don to/ (2) /de nid mi skye babi don rgyas
par bgad pahi phyir // gait sitar skyes paki chos de dag skye ba med de / dehi ditos
por mi skye bahi phyir ro(6) 2es bya ba smos te / hkhor ba na gafi sftar skyes nas
(1) CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA k2. 52.
     ad kd. 52, comm5. : for tadanyathA bhavasya read tadanyathabhavasya.
(2) anutpattidharmak$antiparye$tav arya /, / mi skye bahi chos la bzod pa yofis su
    tshol ba la tshigs su bcad pa hphags pa ste /, rlXRfitstglf(Ellne GNI
      adau tatve 'nyatve svalaksape svayam athanyathEbhEve // samkleSe 'tha viSese
    ksEntir anutpattidharmokta //, / thog (KD. thogs) ma dafi ni de fiid g2an fiid
    dan // rafi gi mtshan fud rari dafi g2an du kgyur (KP. gyur) // kun nas fion
    moris pa dafi khyad par Ia // skye ba med pahi chos la bzod par bSad /,
     rJ4sc 5F5 j!ik Eee ;ll. *E )!i2 E *a S ;¥(I JEIZ fi, Ie. se. (" fft, I. sc." should be revised to "aj ;le. ".)
    l;;It?[li･2iil)EiJ/Y
( 4 ) ad au samsAr asya na hi tasyddyutpattir asti /, r- 21; J2Isc 5k fi, lt. iEg EH til l;iE jLE II JzN iEEI i5( J
(5) tatve 'nyatve ca parvapaScimfinam..../ t
(6) na hi samsare te$am eva dharmandm utpattir ye parvam utpannas tadbhavena-
    nutpatteh /, hkhor ba na chos gart dag shar skyes pa de dag fiid skye ba ni med
    de / dehi ho bor mi skye bahi phyir ro /, r=iE;ENfi,K.EEE MXIIfft,l.5EGg2se.EiliEEIiSIil,Et.
    tw]
1) D. bur. 2) D. mar. 3) P. Itar instead of skad. 4) P. mi. 5) D. pa instead of
de. 6) P. pa. 7) D. Ia.
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hgags zin pabi chos de dag slar yah mi skye ste / cibi phyir 2e na / hgag pahi chos
ni med pa yin pas med pa stei/slar yod pahi dhos por mi skye bahi phyir te/ji
ltar bzod pa yah mi skye bahi chos la bzod pa 2es bya bahi don to / (3) / g2an mi
skye bahi don rgyas par bSad pahi phyir g2an dag kyait ma yin te / sita ma (P. 216b)
med pahi mam par mi skye baki phyir ro(7) 2es smos te / bkhor ba na phyis skye
babi chos rnams kyafi g2an kyah2 skye ba ma yin te / cihi phyir 2e na / ji ltar grags
pahi chos phufi po dafi khams dafi skye mched la sogs pa fiid skye bar zad kyi / sfion
med pahi sems can gsar du hbyurt ba med pahi phyir te / de ltar bzod pa yafi mi skye
bahi chos la bzod pa bya bahi don to /
(4) / rait gi mtshan itid ni kun tu brtags paki raii b2in gyis te / de la nam3 yaiz
skye ba med4 do(8) 2es bya ba la / rart gi mtshan fiid ni mi skye ba ni kun tu brtags
pahi rah b2in rnams la skye ba med pahi phyir te / cihi phyir 2e na / gafi zag dah
chos su brtags pa thams cad ni ri bofi gi rva b2in du thams cad nas thams cad du
me'd na de nam yaA skye ba dafi hbyufi ba med pabi phyir te / de Itar bzod pa yart
mi skye bahi chos la bzod pa 2es byaho 2es bya bahi don to /
(5) /rait itid mi skye ba ni g2an gyi dbait gih.o(9) 2es bya ba Ia/ rafi fiid mi skye
ba ni5 g2an gyi dbah gi mtshan fiid de/cihi phyir 2e na/g2an gyi dbafi gi chos
rnams ni rgyu dah rkyen gyi mthu las skyes pahi rafi fiid skye bar mi rufi bahi phyir
te / de ltar bzod pa yah mi skye bahi chos la bzod pa 2es bya bahi don to /
(6) / g2an dtt kgyttr ba6 ni yoits su grab pa ste / de ni g2an dtt kgyur ba skye ba7
med do8Got 2es bya ba la/g2an du hgyur (D. 196a) ba skye ba med pa ni yofts su
grub pahi mtshan fiid de / cihi phyir 2e na / yoris su grub pa ni nam mkhah b2in du
rtag cifi ro gcig pa yin pas de la nams kyah g2an nas g2an du hgyur ba med pahi
phyir te / de ltar bzod pa yafi mi skye bahi chos la bzod pa yin no 2es bya9 bahi don
to / '
(7) / iton moits pa spaits paipi xadiO paki ye Ses thob pa rnams la kttn nas faon modes
pa skye bar mi mthoit deoii(ii) 2es bya ba la / kun nas fion mofis pa skye ba med pa
ni hdi ltar hphags pa dgra bcom pa la sogs pa mthoh ba dart / bsgomi2 pas spah bar
byai3 babi fion mofis pa sparts nas zad pahi ye ges thob pa rnams phyis sems kyi
(7) na c2nye$Am apUrvaprakaranutpatteh /, r=-i2Sse.*Eff,,.itEl
(8)' svalak$ape parikalpitasya svabh5vasya na hi tasya kadacid
    41!liiElll lliltii>･E[JiiliiIEgeiliX>FiEEIillftj
(9) svayam anutpattau paratantrasya /, / rafi skye ba med pa
    (D. baho) /, rEfil i8; E ;¥Sl 4eq,. re E9 e6i il!IJhtii El }Xk 7f ite tlftJ
(10) anyathRbhave parini$pannasya na hi tadanyathabh2vasyotpattir
    flgiEg MtElN}XE;PEri5R.vafilgileS(1
(11) samkleSe prahine na hi k$ayajfianalabhinah sarpkleSasyotpattim
    / kun nas fion mohs pa ni spafis pa la ste / zad pa ges pa thob
    om. kun nas) fion moris pa skye bar mi bltaho /, r{lig;3}IS?Eig!,ffI,,rilg
    :tsSILTeeretwj
1) P. pas te. 2) D. yait. 3) P. om nam. 4) P. has med pa between
5) D. na. 6) P. baki. 7) P. om. skye ba. 8) P. de. 9) D. om. bya.
xab instead of 2ad. 11) D. om. deo. 12) P. bsgoms. 13) P. has bar bya
ulPesptptSEffreixj
 utpattih /, rEIIIjZ;El*E
 ni gian gyi dbafi ldeo
asti /e rtt#41,!i.se.
punah pagyanti /,
pa Ia kun nas (P.
     M di ;El? HSi 3}Ili ?lj
ba and med.
 10) P., D.
after bya.
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rgyud la kun nas fion mofis pa skye bar mi mthoA ste / hphags (P. 217a) pa de dag
kun nas fion mohs pa skye bar mi mthoh ba yafi mi skye bahi chos Ia bzod paho 2es
bya bahi don to /
(8) / bye brag ni saits rgyas kyi chos kyi skec rnams te / de dagi la bye brag tu
skye ba med doaaj 2es bya ba la / bye brag tu skye ba med pa ni safis rgyas bcom ldan
hdas rnams kyi chos kyi sku yin te / sarts rgyas thams cad kyi chos kyi sku ni rah
b2in gcig pa yin la / saris rgyas kha cig ni chos kyi sku ci hdra bar skyes kha cig ni
ci hdra bar skye ba lta bur mi mthun par skye ba med pahi phyir te / de ltar bzod
pa yafi mi skye bahi chos la bzod pa 2es bya bahi don to /
(12) viSe$e buddhadharmakAyAnam na h
    safis rgyas kyi chos kyi sku rnams la
    do /, rAiE;i2fllllijllgiite El]asEIIiilii%･ IPJEr
1) de dag acc. to MSA; P., D. bdag.
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pa rnams kyisi srton bdag gis byafi chub sems dpahi spyod pa spyad pas safis rgyas so
2es dgons pa b2in du fian thos de dag kyart bdag cag srton byafi chub sems dpahi
spyad pa spyod pas htshart rgya bar hgyur ro 2es safis rgyas kyi bsam pa hthob par
hgyur te / de la dgofis nas kyafi theg pa gcig tu gsufis so 2es bya bahi don to // rgyu
gart gis sahs rgyas kyi bsam pa thob ce na / debi phyir (P. 219a) saits rgyas kyi
mthusftat 2es bya ba smos te / safts rgyas kyi bsam pa thob pa yafi de b2in (D. 198a)
gSegs pahi byin gyi rlabs kyi rgyus thob bo 2es bya bahi don to // bsam pa ji tsam
2ig thob ce na / dehi phyir / de b2in gSegs pas rl'es su gxuit bahi bye brag gi phyogs
tsam2 thob palei phyiraat 2es bya ba3 smos te / de b2in gSegs pa la mfiah bahi / de
b2in gSegs pa dart ldan pahi dgofis pahi khyad par la de b2in ggegs pas gzufi bahi bye
brag ces bya ste / fian thos de dag gis safis rgyas kyi bsam pa rfied pa yart thafi cig
gcig rfied kyi gtan du bsam pa de dafi mi ldan pas na phyogs tsam thob pa 2es byaho
// rnam pa ji lta bus thob pas safis rgyas kyi bsam pa thob pa ni4 2e na5/dehi
phyir/ rgyud tha dad pa ma yin pas6 mos pa7 thob6 palei phyir roesi 2es bya ba8 smos
te / fian thos9 byah chub sems dpabi spyad pa spyod pa9 saris rgyas gfiis su srton
byafi chub sems dpahi spyad pa spyod pas htshafi rgya bar hgyur ro sfiam du sems
pahi sems kyiiO rgyud tha dad pa ma yin pa thob pahi phyir safis rgyas kyi bsam
pahi phyogs tsam 2ig thob bo 2es bya bahi don to // de ltar gcig palei bsam pa thob
pas saits rgyas dait ftan thos rnams gcig paki phyir theg pa gcig goizot 2es bya ba la /
gori du bgad pa Itar na / safis rgyas rnams kyafi sems can dah bdag tu mfiam pahi
bsam pa thob / fian thos rnams kyafi safis rgyas kyi dgofis pa dafi mthun pahi bsam
pa thob pas / de la dgofis nas theg pa gcig tu bgad do 2es bya bahi don to /
  (6) / sprul pahi phyirii theg pa gcig pa nii2 kdi lta ste / ita ni lan brgya phrag
du mar ftan thos kyi theg pasi3 yoits su mya itan las kdas so 2es gsudes pa ste / ledul
(18) buddhanubhavena tathagat2nugrahavige$apradeSal2bh2ya, FtskEEFBBb"estwseee5(j
     cf. MSAT
               '
     / de b2in gSegs paki des bxut bahi khyad par phyogs pa tsam thob par bya
    bahi phyir 2es bya ba ni sahs rgyas kyi dgofis pa thob pa gafi 2ig rgyud tha mi
    dad par mos pahi sgo nas thob pahi dgofis pa thob pa de phyogs tsam 2ig thob
    kyi dus gtan du thob pa ni ma yin no 2es bya bahi tha tshig go / (P. 105a5-6).
(19) abhinnasamtAnAdhimoksalabhatas, rgyud tha mi dad par mos pahi sgo nas,
     r EI] JHz A iitir ec di wa gl,gi. E lj j
(20) ity ekatv2Saya12bhenaikatvdt buddhatacchravakanEm ekayanatd /.
     cf. MSAT,
      / phyog.s tsam thob par bya bahi phyir 2es bya ba ni dehi ched kyi b2i pa yin
    te / safts rgyas bcom ldan hdas rnams saris rgyas kyi dgofis pa thob pa hdzin du
    hdzud pa mdzad do // de bas na safis rgyas bcom ldan hdas dehi fian thos rnams
    bsam pa gcig pa fiid rfied pahi phyir theg pa gcig pa fiid do / (P. 105a6-8).
1) P. kyi. 2) tsam acc. to MSA-Tib. 3) P. om. bya ba. 4) P. om. ni. 5) the
editor has added 2e na. 6) P. om. pas thbb. 7) the editor has added mos pa. 8) P.
om. bya ba. 9) P., D. have dafa after thos and spyod pa; but the editor has omitted
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gsuns te / ma ftes pahi rigs can ni fian thos kyi rigs ma fies pa dah / rah sahs rgyas
kyi rigs ma fies pa dafi / byafi chub sems dpahi rigs ma fies paho // fian thos daft rafi
safis rgyas kyi rigs ma nes pa dag theg pa chen pohi spyod pa la btsud lnas safis rgyas
par bya bahi phyir yart theg pa gcig tu bSad pa dalt / byafi chub sems dpahi rigs ma
rtes pa dag hkhor ba na phan btags kyah gnod par byed pahi sems can dafi gnod par
ma byas kyah gnQd par ･byed pa dah dgos pa med par yafi gnod pa byed pa dag mthofi
nas hkhor bar skyo ste / fian thos kyi mya rian las hdas par hjug pari hdod pa2
rnams fian thos kyi mya than l,as hdas par mi btart 2ifi gzurt bar bya bahi phyir theg
pa gcig tu bgad do 2es bya bahi don to // theg pa gcig tu bgad pas ji ltar drari 2in
gzuri bar hgyur 2e na / ji ltar theg pa ni gcig par zad do 2es bSad pa dafi de dag3 hdi
sfiam du sems te / mthar bskor na yart theg pa chen po fiid kyis mya fian las hdas
par hgyur bas daft por4 fian thos kyi theg par spyad de nas theg pa chen po la spyad
de / gfiis Ias spyad pas ci 2ig byas dah po fiid nas (P. 220b) theg pa chen po la hjug
par byaho sfiam du sems gin theg pa chen po la dari po nas spyod par byed pa nas5
dehi phyir theg pa chen po gcig tu bSad do /
  / itan thos kyi rigs ma ites paizO 2es smos pa la / gal te fian thos kyi rigs ma ries pa
yin na ji ltar na6 hes par hgyur 2e na/lan7 du de dag ni fian thos fiid ma yin gyi
g2an du na rigs8 ma fies pa yin te / sfion fian thos kyi spyod pa la spyad pas fian thos
kyi rigs 2es bya bar zad do // de b2in du byafi chub sems dpahi rigs ma rkes pahi
tshul yafi de dafi hdra bar blta bar byaho // cihi phyir 2e9 na / fian thos kyi rigs ma
fies pa de dag dart po nas theg pa chen pohi spyod pa la spyod du hjug ste / sarts
rgyas (D. 199b) dafi byafi chub sems dpah rnams kyis byafi chub sems dpah.i spyod pa
la ma b2ag par btafi sfioms su bkod ce na / lan du gnas skabs fies pa la ltos nas btart
sfioms su b2ag ste / de dag sfiar fian thos kyi spyod pa ma spyad par theg pa chen
pohi spyod pa la dgod du mi ruh bas na dehi phyir btafi sfioms su bkod pa lta bur
bltaho /
(27) Sravakagotra aniyatah /, rntesmalp(5eJIQ'ttJJr<;iS;ll
                                                              gf      cf. MSAT
               '
      / faan thos kyi rigs can ma ites pa gait dag yin paho 2es bya ba ji ltar na fian
    thos kyi rigs can yin la ma hes pa yin 2es kyafi bya 2e na / de dag ni fian thos
    kho na yin no // hona ci 2e na / ma rtes pahi rigs can dag cig fian thos kyi
    spyod pa la spyad pas na dehi phyir fian thos kyi rigs can 2es bya ste / byart
    chub sems dpahi rigs can ma hes pa dag la yafi de b2in du sbyar bar byaho //
    yah cihi phyir saris rgyas dart byah chub sems dpah rnams kyis ma fies pahi rigs
    can dag yal bar bor / gaA gis na fian thos kyi spyod pa la rab tu sbyor gyi byafi
    chub sems dpahi spyod pa la ma yin 2e na / gnas skabs fies pahi phyir btafi
    sfioms su hjug go // gnas skabs der ma phyin par ma fies pahi rigs can rnams
                                                        sbyafi chub sems dpahi spyod pa la spyad par ni mi nus te / ji skad du hphags pa
    ma khol (?) gyi 2al sfia nas kyi / hdi ni gYah sahi yul gyi mur ma phyin par
    nor can fiid mi hgyur 2es bya ba la sogs pa bSad pa lta bu yin no / (P. 105b3-7).
1) P. pa. 2) P. paki. 3) P. om. dag. 4) D. po. 5) P. pas na. instead of pa nas.
6) P. nas. 7) P. Iam. 8) P. om. rigs. 9) P. om. 2e.
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                         (XIII-2--2. aniyatagravakagotra)
 i (XIII-2-2-1. dr$tasatyaniyataSravakagotra)
  / goft du fian thos kyi rigs ma fies pa rnams drafi bahi phyir theg pa gcig tu bsad
do 2es glehs pa las / fian thos kyi rigs ma hes pa theg pa chen por hjug pa phye na
rnam pa dui yod pa bstan pahi phyir // fian thos ma ftes rnam gftis te // theg
paki2 den mthon ma mthoft bahoizaj // 2es smos te / fian thos rigs ma fies pa theg
pa chen pohi sgor 2ugs nas mhon par htshari rgya bar hgyur ba rnam pa gfiis te / theg
pahi don Mthon ba dalt / theg pahi don ma mthort baho // de la theg pa 2es bya ba
ni bden pa b2i la bya ste/bden pa b2i mthoh ba ni theg pahi don mthofi ba 2es
byaho // dehari gart 2e na / rgyun du 2ugs pa dafi / lan cig3 phyir hofi ba dafi / phyir
mi hort bahi gafi zag go // theg pahi don ma mthort ba ni bden pa b2i ma mthoh ba
ste / so sohi skye bo dafi mos pa4 spyod pahi gafi zag rnams (P. 221a) so /
  / fian thos rigs ma fies pahi theg pahi don mthori ba la phye na rnam pa du yod
pa bstan pahi phyir / don mthoth hdod chags bral ba daft /!' hdoct ehags ma brag
gfiis 2an5 laav // 2es bya ba smos te / theg pahi don mthofi ba la yah rnam pa gfiis
yod de / hdod pahi hdod chags dart bral ba dah hdod pahi hdod chags dafi ma bral
baho // de la hdod pahi hdod chags dafi bral ba ni / bdod pahi khams kyi hdod chags
dart mthofi ba dah bsgom6 pas spah bar bya bahi fion mofis pa ma lus par spoft ba ste
/hphags pa phyir mi hoh ba rnams te/hdod pahi hdod chags dah ma bral ba ni
hdod pahi khams kyi7 mthoft bas spah bar bya bahi fion mofis pa ni spahs kyi bsgom
pas spafi bar bya8 bahi fion moris pa rnams ni ma sparts te / hphags pa rgyun du 2ugs
pa dah/lan cig phyir hofi ba rnams so // hdod chags dari bral ba dah ma bral ba
gfiis kyafi dbart po rtul (D. 200a) po dart / dus rin po9 2ig gis mya fian las hdas pa
thob par bgyur bas na 2aniO pa 2es byaho /
  / theg pa chen pos des kbyuit yin`3oj 2es bya ba la / fian thos rigs ma fies pa theg
pahi don mthori ba dafi ma mthort ba gfiis theg pa chen polpi spyod pa spyad nas
mfion par htshart rgya bar hgyur ba ni theg pa chen porii hbyufi ba 2es byabo /
  / fian thos don mthoh ba theg pa chen pos hbyuh ba yari khams gsum du skyes la
/ sems can don byas nas gdod theg pa chen por hbyufi bas na ji ltar khams gsum du
(28) XI-55ab,
      Srfivako 'niyato dvedhE dir$tEd]rstErthayEnatab /,
      / fian thos ma hes rnam gfiis te / theg don mthoh dari ma mthori bah･i (P, KP
    baho)/ fesea :Ji<:(E SZeeJFfiXJ
(29) XI-55cd,
      drst5rtho vitaragas eEvitarEgo 'py asau mrduh //,
      / don mthort bdod chags bral ba dafi // hdod chags bral min hdi dman paho /,
     r-!ilLeeZ<wriE2 vaNfi･itrk)kRJ
(30) mahAyanena niryEti /, FEIgJ)k<9Rii5(j
     /
1) phye rea rnam pa du acc. to the editor; P. phye na du, D. phyi nait du. 2) P.
om. pahi. 3) P. 'gcig. 4) P. pas. 5) D. g2an. 6) P. sgom. 7) P., D. kyis. 8) P.
om. bar bya. 9) P. mo. 10) P. g2an. 11) P., D. po.
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skye ba bstan pabi phyir / die gfiis hphags pabi lam thob nas // srid par yofts su
bsno bahi phyir // bsam gyis mi khyab bsgyuri ba yi // skye ba dafi ni ldan
pahocai) // 2es smos te / bden pahi don mthort ba hdod chags dari bral ba dah ma bral
ba de gfiis hkhor bar skye bar yart srton hphags pahi lam bsgoms Sin khort du chud cin
hthob pa ste / hkhor bar skye bahi rgyur gyur cig2 ces bsnos nas hkhor bar skye bahi
phyir de dag hkhor ba gcig nas (P. 221b) gcig tu skye ba ni bsam gyis mi khyab par
bsgyur3 bahi skye ba dafi ldan pa 2es byaho // smras pa hphags pahi lam ni hkhor ba
la mi4 2e sdari ba ste / hkhor bar rgyab kyis lta ba yin na / bphags pahi lam fiid
hkhor bar skyes nas hkhor bar ji ltar hgyur 2e na / de ni bden te hphags pahi lam
hbah 2ig gis hkhor bar skye bar mi hgyur gyi /hdod pahi hdod chags dah bral ba5
phyir mi hoh ba rnams la yart gzugs dari gzugs med pahi khams kyi fion mofis pa
ma sparis pa lhag ma yod pa dah hdod pahi hdod chags dafi ma bral ba rgyun du 2ugs
pa dart lan cig phyir hofi ba la yafi hdod pahi khams kyi bsgom pas spafi bar bya bahi
fion mohs pa ma spahs pa dan khams gfiis kyi fion mofis pa ma spafis pa yod pas fion
moris pa de dag hphags pahi lam hkhor bar skyes par bshos pahi mthus phul nas fion
mohs pas6 rgyu byas te / hkhor bar7 skye bar hgyur te / de yafi bdi ltar bsbos pa b2in
skyes te / saris rgyas bcom Idan hdas rnams kyis fian thos kyi rigs ma rtes pa hdod
pahi hdod chags dan bral ba dafi ma bral ba8 rnams la ji Itar lhag mthoh (D. 200b)
gtsor bsgoms9 gifi mya rtan las hdas pa dan rjes su mthun pahi lam ni gtoA du btsud
}a bkhor ba laiO mrion du lta bahi sfiiri rje chen po bsgoms palji lamii la sbyor bar
mdzad do // de la sfiifi rjei2 chen pehi lam bsgoms pas hkhor ba la 2e sdafi 2ih mya
fian las hdas pa la mfion du bltas pas Ihag mthofi gi lam hdul bar byed la / hkhor ba
la mfion du bltai3 bar byed de / yart nas yart du hkhor bai4 yofis su hdzin pa nii5 srid
par yorts su bshos pas 2es byaho // de ltar sfiifi rje chen pohi dbart gis hkhor bar
skye bahi phyir / de dag gi skye ba ni bsam gyis mi khyab par g2ag go /
  / bsam gyis mi khyab pa skye baki phyir dehi h.phags paki lam bsgyecri6 bas naigO
2es bya ba la / bphags pa de dag gi skye ba bsam gyis mi khyab par bsad pa yafi las
dait fion mofis pahi dbah g{s skye (P. 222a) ba ni ma yin gyii7 hphags pahi lam nid
(31) XI-56,
      tau ca IandhEryamErgasya bhavesu pari4EmanEt /
      acintyaparipEmikyE upapattyE samanvitau //,
      / de gnis hphags pahi lam thob pa // srid pa dag tu bsgyur (KP. sgyur) bahi
    phyir // bsam gyis mi khyab bsgyur ba yi // skye ba dafi ni yart dag ldan /,
     r=Tg2igA SE!fi]ta:KJE 1ptPli]Z,W.ax =lji*Euetwj
(32) This quotation is not found in the present Sanskrit edition of MSA, but see the
    passages as follows. "acintyaparin.amikytz upapattytz samanvAgatau veditavyau /
    acintyo hi tasyaryamtzrgasya parin.ama upapattau tasmad acintyaparinAmiki /"
    (comm. on XI-56), / bsam gyis mi khyab par bsgyur pahi skye ba dafi ldan par
    rig par byaho // hphags pahi lam de skye bar bsgyur ba ni bsam gyis mi khyab
    ste / de lta bas na bsam gyis mi khyab par bsgyur ba yin no /, rts2J)(igma'lglmaIX
    Jfi' an Jllli Gig rfi] £ ]F ,ew.XEII J
1) P., D. kgyur. 2) P. cin' 3) P., D. hgyur. 4) the editor has added mi. 5) P. baki.
6) P. Pa yis. 7) P. ba, 8) P. baki. 9) P. bsgom. 10) P., D. Ias. 11) P. Ias.
12) P. om. sinn' rl'e. 13) D. Ita. 14) P. du instead of ba. 15) P. fza/ instead of ni.
16) P., D. kgyur. 17) P. gyis.
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hkhor bar skye bahi rgyur gyur pa na de dag gi skye ba bsam gyis mi 'khyab par
bgyur ro 2es bya bahi don topm /
  / de ltar hdod pahi hdod chags dafi bral ba dart mai bral ba gfiis hkhor bar skye ba
bsam gyis mi khyab pahi mtshan fiid yin par bSad nas / da ni bdod pabi hdod chags
dart ma bral ba ni2 sems can gyi don du hkhor bar ji ltar skye ba bstan pahi phyir /
gcig ni smon lam dbah dag gis // skye bar kyah ni rab tu hgyurec // 2es' bya ba
smos te / gcig ces bya bahi sgras hdod pahi hdod chags daft ma bral ba3 rgyun du
2ugs pa dari lan cig phyir hofi ba la bya ste / de dag bkhor bar ji ltar skye 2e na /
smon lam gyi dbafi gis skye ste / de yafi hdi ltar khams gsum gyi sems can sdug bsfial
ba mthofi nas gan dafi gafi du4 sems can gyi don bya bar hdod par mthori ba de b2in
de dag tu skye bar gyur cig ces smon lam btab pa dafi/smon lam gyi dbart gis de
dafi de dag tu skye bar hgyur te / skyes nas sems can la phan pa daA / bde bar byas
te / bsod nams dah ye ges kyi tshogs bsags nas htshafi rgya bar hgyur ro 2es bya bahi
don to /
  / hdod pahi hdod chags dart bral ba hkhor bar ji ltar skye ba bstan pahi phyir / cig
Sos phyir mi hoft ba ni // rnal hbyer gyi ni sprul pas sgrubes // ces bya ba smos
(33) cf. MSAT,
     / kPhags pahi lam de skye bar bsgyur ba ni bsam gyis mi khyab ste 2es bya
   ba ni / hphags pahi lam gyi skye ba la sfiar ba yin na de ltar skye bar sgyur bar
   byed ce na / de ni bden na de hphags pahi lam kho nas skye ba ni ma yin no /
    / hona ci 2e na / fion morts pa lhag ma ma spafis pa rnams kyis te / safis rgyas
    bcom ldan hdas rnams ni fies pahi rigs can gyi fion mons pa de dag la safis rgyas
    fiid thob par bya bahi phyir ci nas kyah lhag mthofi lhur len cih thar pa la smon
    pahi lam hdor 2ifi hkhor ba la mhon du phyogs pa sfiifi rje bsgom pahi lam la
    sbyor ba de ltar hdoms Ia / sfiifi rjehi dbafi gis na hphags pahi lam srid pa la
    ldafi ba de ci nas kyafi srid pa la rgyab kyis phyogs te mi gnas pa dart mya fian
    Ias hdas pa la g2ol bar mi hgyur ba dafi sems can gyi don du yart dafi yart du
    skye ba len pa de ltar rtes par byed de / de ltar na skye bar bsgyur ba yin no //
    de fiid kyi phyir skye ba de ni bsam gyis mi khyab par bsgyur ba yin no/
    (P. 10sb8-106a4).
      cf. fSitNktwiimaF
     F=Jii<,igXwr.,E,!ill5iE .r･ENEiftIifi,l!i.tsJEi'5i`Jl]U;Sl{ EIilEFibi[Ill:iwallij)igJii EiFi:;Egl5ilkwa*va,Iiil$.kSl
    Eii ilSl tu 1i CIS( ag S･ Gir ee.. ;dl fl5 KR tw iEi paa fi,lg. rc i:E wa [[E Eies ;Eill As>M#ZRI' iii 7(< ,W. asj (Jf<
    [[E vol. 8, p. 24);See the Note (46) of this chapter.
(34) XI-57ab,
      pra4idhanavaSfid eka upapattim prapadyate /, / gcig ni (P. gi) smon lam
    dbart gis na // skye ba rab tu sgrub par byed /, rvahj5klt" wadrfuNEil]
(35) XI-57cd,
      eko 'nEgamitEyogan nirmEmaih pratipadyate //, / cig gos phyir mi hert ba
    dan // ldan phyir sprul pas rab tu sgrub /, rwa"]Fwaf}2 (L{llFEifSBkl
      cf. MSAT
               '
      / hdod pa las hdod chags dait bral ba gade yin pa ni phyir mi h.oit ba dait ldan
    pahi stobs kyis 2es bya ba ni / bsam gtan gyi stobs kyis 2es bya bahi don te /bsam
    gtan gyi stobs kyi sprul pa rnams sprul nas de dag tu skye ba kun tu bstan pas
    sems can gyi don byed do / (P. 106a6-8)
1) P. om. ma. 2) P., D. baki instead of ba ni. 3) P., D. bar. 4) P. om. du.
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te / cig Sos (D. 201a) 2es bya ba ni hdod pahi hdod chags dafi bral ba la bya ste / de
dag ni rah fiid hkhor bar mi skye bahii tifi fie hdzin bsgoms nas tih he hdzin gyi sprul
pas sprul te / sprul pa hkhor bar skyes nas sems can gyi don bsgrubs2 nas bsod nams
dafi ye Ses kyi tshogs bsags nas mrton par htshafi rgya bar byed do 2es bya bahi don
to /
  / kdod b2in skye ba kdxin toee 2es bya ba la / las dart fion mofis pas skye ba ni ma
yin gyi smon lam gyi dbah gis skye 2es bya bahi don to /
  / gofi du hdod pahi hdod chags dafi bral ba dafi ma bral ba gfiis 2an paho3B7) 2es
bgad pa la / ji ltar de4 gfiis 2an pa bstan (P. 222b) pahi phyir/5..... mya han
las hdas la dgahi phyir.....5 // de gfiis rmofts6 pa Zugs par dgortstssi // 2es bya
ba smos te / don mthofi bahi gafi zag de gfiis kyah / fian thos kyi spyod pas7 hkhor
ba la skyo ba dart / mya han las hdas pa la mrion sum du lta ba Ia dgah bas na / Ses
rab rtul ba dafi dus rirt por bla na med pahi byan chub htshafi rgya bar rmofis par
2ugs pa yin no 2es bya bahi don to /
  /ji ltar mya ftan las hdas pa la dgah 2e na / dehi phyir / phyi phyir bdag gi
sems la ni // kun tu spyod pa sbyor bas sotsaj // 2es bya ba smos te / bdag gi sems
ni fion mofis pa dah fian thos kyi sems so // phyi phyir 2es bya ba ni yafi nas yari du
2es bya babi don to // don mthort bahi fian thos de dag yah nas yafi du fian thos kyi
sems fion mofis pa dah / hkhor bas skyo ba dafi / mya rkan Ias hdas pa la mrion par
dgah ba yart nas yafi du hbyufi 2ifi de la kun tu spyod cirt sbyor la sems can gyi don
mi byed pas mya han las hdas pa Ia mfion du dgah ba 2es bya ste / de ltar gyur dart
dafi po fian thos kyi theg pa la yart bSad de8 / de nas bskal pa grarts med pa gsum du
theg pa chen por 2ugs nas htshan rgya bas yun rin por htshaA rgya9 bahi phyir 2an
pa 2es byaho // fian thos rigs ma fies pa rnam pa gfiis las don mthon ba dari ma
mthori ba rnam pa gfiis su bgad do // don mthofi ba la yafiiO rnam pa gfiis te / hdod
(36) upapattim grhnati yathe$tam, ji ltar hdod pa b2in du skye ba hdzin to /,
     r- wa fi E!liJ
      cf. MSAT
               '
      / gcig ste kdod chags dan ma bral ba gait yin pa de ni smon lam gyi dbait 1'i
    ltar hdod pa b2in du skye ba kdxin to 2es bya ba ni / bsam gyis mi khyab pahi
    skye ba yofis su hdzin pabi sgo nas yin gyi /las dah fion moAs pahi dban gi
    skye ba ni ma yin no // 2es bya bahi tha tshig go // de ni hdod chags dari ma
    bral ba ym te/gafi dafi gart du sems can gyi don mthofi ba de dari der skye
    bar smon lam hdebs so / (P. 106a5-6).
(37) MSA XI-55cd and its comm; see p. 60 of this edition.
(38) XI-58,
      nirvEpEbhiratatvEc ca tau dhandhagatikau matau /
      punah punah svacittasya samudEc5rayogatah. //, de gfiis yafi dan yari du ni //
    rafi sems kun tu hbyurt ldan pas // mya fian hdas la mdon dgahi phyir // rtogs
    (KP. rtog) pa bul ba yin par hdod /, FM=SkZSIISg twwaEwtil5( =eEtEltSagre
    AAeges1
1) P. skyeki. 2) P. sgrub. 3) P. po instead of paleo. 4) P. om. de. 5) .....5) P,.
D. mya itan las ipdas pa la dgah baipi phyir. 6) P. smoits. 7) P., D. pa. 8) D. om.
de. 9) P. om. rgya. 10) P. om. yait.
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pahi hdod chags dart bral ba dafi / ma bral ba rnam pa gfiis su phye bai las de gfiis
ljkhor (D. 201b) bar skyes te / sems can gyi don byas nas bsod nams dafi ye Ses kyi
tshogs bsags te / ji ltar mfion par htshan rgya bar hgyur ba ni bSad zin to /
                   (XIII-2-2-2. adr$tasatyAniyataSr5vakagotra)
  / da ni rigs ma hes pa theg pa chen pohi don ma mthort ba ste / de ji ltar mrkon
par htshafi rgya bar bstan pahi phyir / gait phyir don ma byas pa de // safts rgyas
med hbyuft bsam gtan don // brtson 2th sprul pa sprul don tu // de la brten nas
byah chub thobau // ces bya ba smos so // hdi itar hdod pahi2 khams kyi hdod chags
dari yafi ma bral / bden pa yart ma mthofi bahi fian (P. 223a) thos kyi rigs ma rtes pa
de dag ni don ma byas pa ste / so sohi skye boham / mos pa spyod pahi sa la gnas
pa rnams so // don ma byas pa de dag hdod pahi khams nas gi hphos nas hdod pahi
khams kyi lha tshe3 rifi pohi nan du skyeho // de ltar lha tshe rin pohi nafi du hdug
hdug pa las / nam hjig rten4 ston pa safis rgyas daft / dehi bstan pa5 chos rnams nub
ste med par gyur pa daft / slar hdod pahi khams su skye bar byed do // hdod pahi
khams su skyes nas / gzugs kyi 1<hams kyi bsam gtan thob par bya bahi phyir brtson
2ifi hbad par byed do // dehart cihi phyir bsam gtan la brtson 2e na / sprul pa sprul
pa bdod pahi don du bsam gtan la brtson par byed do6 // des sprul pa sprul nas /
sprul pa de la brten nas de sprul pas khams gsum du sems can gyi don byas nas bsod
nams dafi ye Ses kyi tshogs bskafis te / mjug tu mfion par htshafi rgya bar byed do
2es bya bahi don to /
  / kdi7Qoj 2es bya ba fian thos kyi rigs ma fies pa ni bden pahi don ma mthofi bahi
gan zag hdi 2es bya bahi don to // slob par gyur nasQi) 2es bya ba ni so sohi skye
boham/mos pa spyod pahi sa pa na de b2in ggegs pahi fian thos su gyur nas Si
hphos te / hdod pahi khams kyi lha tshe rifi pohi nart du skyes so 2es bya bahi don
to // saits rgyas med paipi dus na skyes teQpt 2es bya ba ni lha tshe riilt pobi nafi nas
kyari hdod palji khams tna8 de b2in ggegs pa mi b2ugs pahi tshe skyes nas 2es bya bahi
don to // bsam gtan gyi don las brtson 2in' sprul pa kdod (D. 202a) de / sprul pa
(39) XI-59,
     so 'krtErtho hy abuddhe ca jEto dhyEnErtham udyatah /
     nirmipgrthi tad5Sritya param bodhim avEpnute //, / don byas ma yin de sarts
   rgyas // med par skyes nas sprul don gfier // bsam gtan don brtson der brten
   nas // byafi chub dam pa hthob par hgyur /, riffkijik%YK !llJIEgg,t,,SBtgi tS/ll"eq'et
    Ita5t ?gYfffJkigies!J
(40) sa, KNj
(41) Saik$o bhavan, FriiltgBigwaiptMll
(42) buddharahite kale jdtas, rtsJAIee..t(liBtlj;}i!ll
1) P. bas. 2) P. has chos after hdod pahi. 3) P. che. 4) D. chen instead of rte7e.
5) D. has la after bstan pa. 6) P. de. 7) P. kdih.i, D. kdih.idon. 8) D. nas.
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de dag la brten nas rim gyis byafa chab mchog thob po@ 2es bya ba la / hdod pahi
khams su skyes nas kyah/gzugs kyi khams kyi bsam gtan thob par bya babi phyir
brtson 2ifi hbad par byed do // bsam gtan la yart cihi phyir brtson 2e nai / spru! pa
hdod pahi phyir brtson2 par byed de / des3 bsam gtan gyis4 sprul pa5 sprul nas /
sprul pas rdzu hphrul sna tshogs kyis hdod pahi khams (P. 223b) skyed6 par byed do
// dehi don ni hdi lta ste / don ma byas pahi fian thos rigs ma fies pa rnams lha
tshe rifi pohi nafi nas hdod pahi khams su skyes pa na yul Ia sems mfion par mi dgah
ba dari gsun goms pahi stobs kyis slob dpon med par hphags pahi lam mfton sum du
byed do // de nas bsam gtan bsgrubs nas bsam gtan gyi sprul pa skye7 ste / sprul pas
bsod nams8 dart ye Ses kyi tshogs rdzogs par byed de / de ni rafi safis rgyas kyi dus
so // de nas mjug tu rim gyis bla na med pahi byart chub hthob ste / de9 'ni safis
rgyas kyi dus so // gnas de gsum la aigoits nas@ 2es bya ba ni fian thos kyi gnas dart /
rafi safis rgyas kyi gnas dafi / sarts rgyas kyi gnas gsum la dgofis pa 2es bya bahi don
to // bcom ldan kdas kyisiO dpal gyi phreft bahi mdo las melei tipesan 2es bya ba la/
de ltar gnas de gsum la dgofis nas bcom ldan hdas kyis kyafi dart por me lci ba laii
mched do // i2..... de nas de daft fie bahi rtsva la mched do .....i2 // de nas yul
hkhor la mched do 2es gsurts pahi dpes fian thos su gyur nas raft safis rgyas su hgyur
ro // ran safts rgyas su gyur nas safts rgyas su gyur roi3 2es gsufis te / debari hdod
pahi hdod chags dart ma bral bden pa ma mthofi ba ste / hdod pahi khams kyi lha tshe
rin pohi nafi du skyes kyi bar du ni fian thos su hgyur ba 2es byaho // de nas lha tshe rilt
(43) dhy2n5rtham udyato bhavati nirmapfirthi/tac ca nirmanam aSritya kramena param
    bodhim prapnoti /, / sprul pa don du gfier bas bsam gtan gyi don du brtson par
    bgyur 2iA spiul pa de la yart brten nas rim gyis byafi chub dam pa thob (P. hthob)
    par hgyur ro /, rts EL g fitz tz Sss as fii pa tL St Jtlt .k. 43( ti ittlt ?agT ?ijE ajea±E -E EI# rej
      cf. MSAT, comm. on the sentence in the Notes (40)-(43) in this chapter.
      / bden pa mthoit ba kdod chags dafa bral baki dbn ma byas pa slob pa gak
    yin pa de 2es bya ba ni slob pa dafi hdod chags daft ma bral ba ste / hdod pa na
    spyod pabi lha tshe rifi po rnams gyi nari du skye la / hdir ni bstan pa nub par
    hgyur ba dafi dehi ljog tu Si bphos nas saris rgyas med pahi dus su skyes te bsam
    gtan gyi don du brtson par hgyur ro / / cibi phyir bsam gtan gyi don du brtson
    2e na / sprul pa don du gfier bas te / de ni srion bphags pahi lam thob pabi stobs
    kyis hdod pabi khams kyafi rnam par sun hbyin par byed la dehi sems yul dag la
    yah mfion par mi dgaho // de nas srion goms pahi stobs kyis slob dpon med par
    hphags pahi lam mrion sum du byed cifi bsam gtan dag skyed par byed do / / de
    nas rdzu bphrul gyi rkart ba b2i bsgoms pas rafi gis lus yun rifi po gnas par bya
    bahi phyir sprul par byed de / hdi ni dehi rafi b2in sahs rgyas kyi gnas skabs yin
    no // chogs yorts su rdzogs par bya bahi phyir sprul pa g2an dah g2an dag kyart
    sprul te / de na rim gyis Ses byabi sgrib pas spafis nas glan med pa yart dag par
    rdzogs pahi byafi chub hthob bo / (P. 106a8-b5)
(44) tam avasthtitrayastharp sapadhaya, rslL=-dN[ll
(45) uktam bhagavats SrimalasUtre ..... agnidrstantena /, rkntijeiliggeas;St]
    This quotation is not found in the present Chinese Translations of the S'rimdlade-
    visim. handda Stitra, Y<[[E vol. 11, No. 310 (48) and Jl<[[E vol. 12, No. 353.
1) P., D. 2ii instead of 2e na. 2) P. rtson. 3) D. de. 4) P. gyi. 5) P. pas. 6) P.
brgyad. 7) D. bkye. 8) P. nas. 9) D. des. 10) P. kyi. 11) P. Ias. I2) .....
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(XIV. VidyEsth2naparye$ti)
  / rigi pahi gnas yoits su tshol bar2 tshigs su bcad pa(i) 2es bya ba la / yul 2es bya
ba ni don gcig3 ste / Ses par bya bahi yul gafi dafi gafi yin pa brtag pa la tshigs su
bcad pa gcig gis bstan to 2es bya bahi don to // rig4 pahi gnas thams cad la mkhas
par ma byas na thams cad mkhyen pa mi hthob pas na/dehi phyir rig pahi gnas
btsal lo(2) // de yaft rig pahi gnas la grafis su5 yod pa dafi / don gah gi phyir btsal ba
ste / rnam pa gfiis so // don gafi6 gi phyir btsal ba la yart rnam pa gfiis te / bye brag
med pahi don thams cad mkhyen pahi ye ges thob par bya bahi phyir btsal ba dafi /
bye brag tu na g2an tshar gcad pa dafi / g2an rjes su gzuh ba dafi / bdag fiid Ses par
bya bahi phyir btsal lo /
  / rig pahi gnas lfta dag la brtson par ma byas na // bphags pahi dam pa
thams cad mkhyen pa ga Ia thob7(3) // ces bya ba Ia / rig pahi gnas ni lha ste /(1)
nan rig pa dart / (2) rgyu rig pa dafi / (3) sgra rig pa dafi / (4) gso ba rig pa dafi
/ (5) bzohi las kyi gnas rig paho /
  (1) / de la de b2in ggegs pahi gsufi rab yan lag bcu gfiis la mkhas pa ni nafi rig pa
2es byaho / (2) / mfion sum dafi rjes su dpag pa tshad mas ni zin pahi tar kahi g2uft
ia mkhas pa ni rgyu rig pa 2es byaho / (3) / sgrahi gtsug lag bya ka ra qa la mkhas
pa ni sgra rig pa 2es byaho / (4) / rluh dafi bad kan la sogs pa nad gso bahi gtsug
lag la mkhas pa ni gso ba rig pa 2es byaho / (5) glu dah gar dafi gYos8 la sogs pahi
gtsug lag la mkhas pa ni bzohi las kyi gnas rig pa 2es byaho /
  / rig pahi gnas 1fia po9 dag la mfian pa dafi / bsam pa Ia sogs pahi sgo nas Ses pa dafi
(1) vidyasth2naparye$tau Slokah /, r}5c CX[ijipt raHj
      cf. MSA XIX-43,
      vidyEsthEnavyavasthanam sutrEdyakarabhedatah /
      jfteyapa dharmavyavasthEnam dhimatEpa sarvabhamisu //
    ..... tatra paficavidyasthanavyavasthAnam dharmavyavasthfinam veditavyam satra-
    geyzdibhir akarabhedaih / tadantarbhatany eva hi tadanyani vidy2sthdn5ni mahAyane
    bodhisatvebhyo degyante /
      cf. BBh
             ,      tatra buddhavacanam adhyatmaSAstram ity ucyate / tat punah katy2karapa
    pravartate / evam y5val laukik2ni Silpakarmasthanani katyak2rani pravartante / (p.
    96), r'va i}IB IiE. E c2I V] gJi Eff.F ILi xeMag ]ltN ,EI J]!] !il! --- -lj1] -tl± ca [[ JEi }ik pt g [}ik eJi Eff.F lik ge *N
    tw] (kE vol. 30, p. sOOc)
(2) cf MSA XVIII,
      tatra SAstrajfiat2yAh pafica vidy2sthanani vastu / adhy2tmavidya hetuvidya Sabda-
    vidya cikits5vidyA SilpakarmasthAnavidya ca / (comm. on k2. 26a, p. 136).
(3) XI-60ab,
      vidyEsthEne paficavidhe yogam akrtvE sarvajn-atvapa naiti kathamcit param5-
    ryah /, / rig (KP. rigs) pahi gnas ina dag la brtson par ma byas par (KD. na)
    // hphags mchog gis (KP. cis, P. cos) kyafi thams cad mkhyen fiid mi hgyur te
    /, rgmeasEop jskrt$iptgJ
      cf. MAVT
                '      de skad du / rig pahi gnas lna dag la brtson par ma byas par // hphags mchog
    gis kyafi thams cad mkhyen fiid mi hgyur te // de bas g2an dag tshar gcod rjes
    su bzufi phyir ram // rart gis Ses par bya phyir de la de rtson byed // ces bSad
    do / (pp. 66t-67, see ibid. p. 266)
1) P. rigs. 2) D. ba. 3) P. cig. 4) P. rigs. 5) D. du. 6) P. gafa gan instead of
gait. 7) P. ipthob. 8) D. spos instead of gYbs. 9) P. om. pa.
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rtogsi par ma byas par / byart chub sems (D. 203a) dpah rnams kyis thams cad
mkhyen pahi ye Ses ga2 la thob ste / de bas na bye brag med pa thams cad mkhyen
pahi ye Ses thob par bya bahi phyir rig pahi gnas ina la brtson3 (P. 224b) par byed
do 2es bya bahi don to // de la hphags pahi fian thos dari rari sahs rgyas te / de dag
la sogs4 mchog tu gyur pas hphags pa5 dam pahi byart chub sems dpaho // 6.....
ji sfied yod pa dah.....6 / ji ltar7 yod pa ma lus pa dafi / phyin ci ma log par Ses
pa ni thams cad mkhyen pa 2es byaho /
  / de ltar gZan dag tshar bcad8 pa dah rjes su gzuft bahi phyir // bdag fiid ses
byahi phyir ni de la brtson9 byed(`) // ces bya ba la / (2), (3) bye brag tuiO rgyu
rig pa dari / sgra rig pa la byah chub sems dpah brtson par byed do // cihi phyir 2e
na / mu stegs rgyu rig pahi gtsug lag Ses par rlom pa dan / sgra rig pahi gtsug lag
Ses parii rlom pa de dag tshar bcadi2 par bya bahi phyir brtsoni3 par byed do /
(4), (5) / gso bai4 rig pa dafi bzohi las kyi gnas rig pa la byah chub sems dpah
brtson par byed dei5 / cihi phyir 2e na / nad kyis btab pahi nad 2i bar hdod pa rnams
dart / bzo slob par hdod cirt lofis spyod hdodi6 pa rnams la rjes su gzuhi7 2iri phan
gdags pahi phyir brtsoni8 par byed do /
(1) / nan rig pa la byah chub sems dpalp brtson par byed de/cihi phyir 2e na/
bdag fiid hphags pahi lam de kho na fiid kyi mtshan fiid gah yin pa phyin ci ma log
par Ses par bya bahi phyir brtson par byed doi9 /
  / de20 dag(s) ces bya ba ni rig pahi gnas 1fia po de dag ces bya bahi don to // gaiz
gi2i phyir(s) 2es bya ba ni hbras bu gafi gi phyir rig pahi gnas 1fia la brtson22 par
byed pa de bstan to 2es bya bahi don to /
(2), (3) / rgyu rig pa dait sgra rig pa tshol ba ni g2an de la ma mos pa dag tshar
bcad23 paki phyir ro(6) 2es bya ba la / rgyu rig pa24 byafi chub sems dpah tshol bar
(4) XI-60cd,
      ity anye$5m nigrahapEnugrahapEya sv5jftErthapa vE tatra karoty eva sa
    yogam //, / de lta bas na g2an dag tshar bcad rl'es (KP. rje) gzufi dah // bdag
    fiid kun Ses bya phyir de la de brtson (KP. rtson) byed /, rgetkt }Eltw fli9EEi)EEil
    "iJMkj
( 5 ) tad yad artham bodhisatvena parye$itavyam tad darSayati /, / de dag gafi gi phyir
    byart chub sems dpas btsal bar bya ba de ston te /.
(6) bhedena punar hetuvidyam gabdavidyAm ca parye$ate nigrahartham anyesam
    tadanadhimukt2ntim /, / bye brag tu ni gtan tshigs rig pa dafi / sgra rig pa ni
    g2an de dag la ma mos pa rnams tshar bcad pahi phyir yofis su tshol lo /,
     rEN4E.flStkSg5kkLeq es4E.kzi>d{!iEgj
      cf. BBh,
      hetug2stram api dvyakdram / paroparambhakath5nugamsaparidipan5karam paratag
    cetivadavipramok$2nuSamsaparidipanakaram ca /
      SabdaSastram api dvyakaram / dhaturUpasadhanavyavasthanaparidipanak2ram vaksa-
    paskArdnugamsaparidipandk5rarp ca / (p. 96),
     r pa I3J3 :i.iir ]ll<=*H ag ---gxu rk ltll; fi ･l:ttl :imaii7 Ngl; ili ij *g :illS ma ii<i il}IL ESI ･fttt A. EttS iiF ij N es EIJII Eff.ir plisc
    =*Eag ---i2Sncrtilii[sillS!*Efi2JISIi[IZ*g :i21;wartS'#]:maiFimej (jJ<re vol. 30, pp. sOoc
    t-501a)
1) D. rtog. 2) P. gait. 3) P. rtson. 4) P. Ias instead of la sogs. 5) P. paki 6).....6)
D. om. this phrase. 7) P. Zta. 8) D. gcad. 9) P. rtson. 10) P. na. 11) P. pas. 12) D. gcad.
13) P. rtson. 14) P. balti. 15) P. om. de /. 16) P. om. hdod. 17) D. bguit. 18) P. rtson.
19) P. de. 20) P. om. de. 21) P. gis. 22) P. rtson. 23) P. gcad. 24) P. om. rgyu rig pa.
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byed de / hdi ltar legs par smras pa dah / fies par smras pa rnams kyi, don phyin ci
ma log par ges par bya ba dah/rgyu rig pahi gtsug !ag Ses pari rlom2 pabi mu
stegs pa dag tshar bcad3 pa dafi bstan pa hdi la ma dad pa rnams dad pa bskyed pa
dafi / dad pa bskyed pa rnams dad pa phyir 2ifi hphel bar bya bahi phyir tshol
bar4 byed do // sgra rig pa byafi chub (D. 203b) sems dpah tshol bar byed de / bdag
fiid (P. 225a) samskritahi skad la mkhas pahi sgo nas bdag la mkhas pa g2an dag yid
ches par bya ba dafi sgrahi gtsug lag ges par5 rlom pahi mu stegs pa dag tshar gcad
par bya ba dafi / don gcig la hes pahi tshig mafi po bstan cih bgad pahi chos tha sfiad
ga mkhas par bya bahi phyir tshol bar byed do 2es bya babi don to /
(4), (5) / gso ba rig pa dait / bgoki' las kyi gnas rig pa ni g2an de kdod pa dag 77'es
su ggth baki phyir(7) 2es bya ba la / gso ba rig pa byart chub sems dpah tshol bar
byed do//cihi phyir 2e na/nad dah nad kyi glert g2i dafi nad med pa dafi nad
med pahi thabs Ses par bya ba dari / sems can gyi nad rnam pa sna tshogs 2i bar bya
bahi phyir tshol bar byed do // bzohi Ias kyi gnas rig pa byari chub sems dpah tshol
bar byed de / cihi6 phyir 2e na / tshegs churi7 du dart8 ga thart ba9 med par lohs
spyod pa sgrub par bya ba dah/lons spyod dafi ldan 2ifi bzohi gnas la mkhas pas hjig
rten pa rnams kyis bdag la bkur bar bya ba dafi / lofis spyod kyi sgo nas hjig rten
pa rnams la phan par bya bahi phyir tshol bar byed do /
(1) / naiz rig pa ni bdag faid Ses par byea do<8) 2es bya ba la / nafi rig pa byafi chub
 ( 7 ) cikitsavidyam SilpakarmasthAnavidyam canye$2m anugrah2rtham tadarthikAnfim /,
     / gso ba rig pa dafi bzohi las kyi gnas rig pa ni g2an de dag la mos pa rnams la
     phan gdags pahi phyir yofis su tshol lo /, reewrmsMheJJLfag r5opesee--aXLilj
       cf. BBh
              '
       vyAdhicikitsAS2stram caturdkaram pravartate dbfidhakaugalaparidipanskAram fibadha-
     sarvasamutthAnakaugalaparidipandk5ram utpannasy2b5dhasya prahanakauSalaparidipa-
     nAkararp prahapasydbadhasyfiyatyfim anutpadakauSalaparidipanakaram ca /
       laukiksni Silpakarmasth5n5ni svakasvakaSilpakarmasthanatnu$thanak2ryaparini$pa-
     ttiparidipanak5rApi / (pp. 96-97),
      ree JJEf ng Eilli lllg pt WP!l! -i21; tw fi 9i3i ee Eik [5 *H =fgt ma fi Yiig pa -il.E ]i 5*E =- jilS ma rk wa EL tlli filj
     ¥? Js *B Eg jg ma*a en zpt 'as-'>F !ll ts iig ]s *E - eq tw mar# eq :ft, wa rk g"ux]E .* pt rei
     ftJllSXn$ ptpti5E.l*Sj (rkE vol. 30, p. sola)
 (8) adhyatmavidyctm svayam Ajfiartham /, / nafi rig pa ni bdag fiid kun ges par bya
     bahi phyir yofis su tshol lo /, r?]gEitlSS<fincgj
       cf. BBh
              '
       tatra buddhavacanam adhyatmaSAstram ity ucyate /.....
       samasato buddhavacanarp dvyak2ram pravartate / samyaghetuphalaparidipan2karam
     krtaviprarpagskrtanabhyAgamaparidipanakAram ca / (p. 96),
       / sahs rgyas kyi gsurt rab ni mdor bsdus na rnam pa gfiis kyis hjug ste / rgyu
     daft hbras bu yari dag par ston pahi rnam pa dah / byas pa chud mi za 2ifi ma
     byas pa dari hphrad par mi hgyur bar ston pahi rnam paho / (D. 52a6-7),
      rEee pkl qui ki.ftr ng=tH ag -i!l; nc JiF IiE liN SR *H = ii!; wa iF E!, 'ffii Jl< Sft ltt ･ftii JFZ ii¥ll:Nj (ti< iE vo'l.
     30, p. 500c)
 1) P., D. pas. 2) D. rnam instead of rlom. 3) P. gcad. 4) D. brtson par instead of
r tshog bar. 5) P. pas. 6) P. has de befofe cih.i. 7) P. ches. 8) D. om aait. 9) P.
 bar.
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sems dpah tshol bar byed de / cihi phyir 2e na / bdag fiid kyis hphags pahi lam dart
/ de kho na phyin ci ma log par Ses pas fion mofis pa spafi bar bya ba dafi / byas pa
mii chud zos pa dah/ ma byas pa hbn ba med pa phyin ci ma log par Ses par bya
ba dari / g2an lahafi mrton par rgyu cher bstan pahi phyir tshol bar byed do /
                                                                 (to be continued)
1) the editor has added mi acc. to BBh, see the Note (8) of this chapter.
